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Introdução. ​Atualmente, a tecnologia é uma ferramenta participativa na vida de           
qualquer pessoa, especialmente crianças. Embora muitos defendam que ela seja          
maléfica para o desenvolvimento infantil, várias pesquisas afirmam que, se utilizada           
de forma correta, em casa e na escola, essa ciência pode proporcionar vantagens             
nos aspectos cognitivos e sociais. Além disso, aplicativos desenvolvidos para          
aprendizagem, possibilitam que a criança possa aprender e ainda sanar dificuldades,           
pois contam com grande oferta de conteúdo educacional. Em vista disso,           
desenvolveu-se um aplicativo, denominado ABC DO IFC, que buscou beneficiar-se          
do interesse das crianças pela tecnologia a favor da educação através de um             
dispositivo interativo, educativo e gratuito visando motivar o aluno através de meios            
dos quais ele já possui certo domínio e interesse.  
 
Material e Métodos. ​A presente pesquisa foi definida como: tecnológica e           
bibliográfica. A parte tecnológica buscou o andamento de um aplicativo com base            
na linguagem Java para Android e a bibliográfica foi fundamentada em referencial            
bibliográfico e documental onde pesquisou-se em  livros especializados na área.  
 
Conclusão. ​Os resultados preliminares deste trabalho permitiram concluir que o           
aplicativo desenvolvido mostrou-se ser uma alternativa eficiente no processo de          
aprendizagem entre crianças de 4 a 9 anos, tanto na alfabetização quanto no ensino              
da disciplina de português. Ao usarem o aplicativo, os pequenos mostraram-se           
motivados e interessados a aprender novas palavras bem como na formulação de            
pequenas frases. Salienta-se que o som e a forma divertida e lúdica com que a               
ferramenta foi apresentada foi um fator de grande relevância para este interesse.            
Assim, verifica-se que a partir dos dados coletados no processo de experimentação            
do sistema, constatou-se um retorno positivo por parte dos envolvidos, que viram no             
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